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平成28年度　科研費・競争的資金取得一覧
＊千葉大学看護学研究科に所属する教員が研究代表者となっているものに限ります。（平成２８年１２月３１日時点）
研究代表者名 科研種目 研　　　　究　　　題　　　目
新規／
継続
金額
（千円）
森　恵美 基盤研究（Ａ）
高年初産婦に特化した子育て支援ガイドラインの評価研
究
継続 12,090 
坂上　明子 基盤研究（Ｂ）
高度生殖医療を受けた妊婦の母親役割獲得を促す看護介
入プログラムの改良
継続 4,420 
吉本　照子 基盤研究（Ｂ）
新人訪問看護師の実践力向上に向けた自己決定的学習を
促す学習支援ツールの開発と検証
継続 1,950 
増島　麻里子 基盤研究（Ｂ）
慢性疾患高齢患者の終生期の充実に向けた市民・医療を
つなぐ情報共有システムの構築
継続 4,030 
正木　治恵 基盤研究（Ａ）
高齢者ケアの継続・連携に関する質指標開発とシステム
構築
継続 7,280 
酒井　郁子 基盤研究（Ａ）
回復期リハビリテーション病棟における高齢者ケアEBP
実装システムの開発
継続 5,200
舟島　なをみ 基盤研究（Ｂ）
医療事故防止のための「看護職包括型患者安全教育推進
システム」の開発
継続 3,510
和住　淑子 基盤研究（Ｂ）
看護職の生涯にわたるキャリア発達を支援する体系的研
修プログラムの構築
継続 650
池崎　澄江 基盤研究（Ｂ）
特別養護老人ホームの終末期ケアにおける多職種連携と
ケアの質の評価に関する研究
新規 4,680
杉田　由加里 基盤研究（Ｂ）
自治体のミドルマネジャー保健師の役割行動指針の作成
と学習支援プログラムの構築
新規 2,470
諏訪　さゆり 基盤研究（Ｂ）
BPSDの薬物療法を実施している在宅認知症高齢者と家族
のための支援指針の開発
継続 2,600
岡田　忍 基盤研究（Ｂ）
歯科専門職との連携による更年期女性と在宅高齢者の口
腔ケアの質の向上に関する研究
継続 2,470
能川　琴子
研究活動スター
ト支援
経口摂取を望む終末期高齢者・家族を支援する訪問看護
師の価値観と看護実践の変容過程
継続 650 
雨宮　歩
研究活動スター
ト支援
糖尿病神経障害患者におけるせん断応力圧力比を考慮し
た胼胝予防介入効果の検証
新規 1,560
小宮山　政敏 基盤研究（Ｃ）
採血および注射に利用しうる静脈と近傍の神経および動
脈に関する解剖学的研究
継続 1,040
中山　登志子 基盤研究（Ｃ） 臨地実習指導者の問題診断克服型教育プログラムの開発 継続 1,430
今村　恵美子 基盤研究（Ｃ）
我が国の国際保健・看護コンピテンシー教育に関する調
査研究
継続 780
手島　恵 基盤研究（Ｃ）
グローバル時代に高度看護実践を支える看護管理教育の
ありかた
継続 1,950
阿部　恭子 基盤研究（Ｃ）
乳がん患者の療養を支援する外来看護相談支援プログラ
ムの構築
継続 910
宮崎　美砂子 基盤研究（Ｂ）
予防活動の持続・発展のための地域看護実践ガイドの作
成と普及に関する研究
継続 1,300 
長坂　育代 基盤研究（Ｃ）
オンコロジーナースの実践知の伝承を通して新たな実践
知を生み出す教育プログラム
継続 1,300 
楠　潤子 基盤研究（Ｃ）
補完・代替療法に取り組むがん患者への看護支援モデル
の展開-多職種との連携支援-
新規 2,600 
岩崎　弥生 基盤研究（Ｃ） 自然災害復興期における地域メンタルヘルス支援の開発 継続 1,430 
石橋　みゆき 基盤研究（Ｃ）
療養の場の移行支援構築に向けた退院支援に係る看護技
術の体系化
継続 1,820 
野﨑　章子 基盤研究（Ｃ）
地域で暮らす精神障害者の被災体験をふまえたレジリエ
ントコミュニティ形成支援法開発
継続 1,820 
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研究代表者名 科研種目 研　　　　究　　　題　　　目
新規／
継続
金額
（千円）
飯野　理恵 基盤研究（Ｃ）
住民との共働による生活習慣病予防活動の支援指針の開
発
継続 1,430
田中　裕二 基盤研究（Ｃ）
高次脳機能障害患者に対する看護援助技術の神経生理学
的解析と国際比較
新規 2,990 
永田　亜希子 基盤研究（Ｃ） 看護師を対象とした「動養プログラム」開発 新規 2,730 
中村　伸枝 基盤研究（Ｃ）
小児・思春期における糖尿病セルフケアの看護指針・評
価指標の作成
新規 780
辻村　真由子 基盤研究（Ｃ）
訪問看護師による一人暮らし高齢者の家族支援指針の開
発
新規 1,690
井出　成美 基盤研究（Ｃ）
高齢者の強み（ストレングス）を活かした介護予防を推
進する地域づくりの支援方法
継続 910
仲井　あや 若手研究（Ｂ）
早産児の親とともに行う生後早期の発達支援の展開と評
価・支援モデルの考案
継続 260 
山田　響子 若手研究（Ｂ）
"思春期の子どもの居場所"に係る地域人材コンピテンシー
モデルと育成プログラム開発
継続 1,170
飯田　貴映子 若手研究（Ｂ）
高齢者長期ケア施設における看護職の入職・定着・離職
に関連する要因の概念化
継続 1,950
黒河内　仙奈 若手研究（Ｂ）
長期ケア施設における看護師のキャリアビジョンの明確
化
新規 780
井関　千裕 若手研究（Ｂ）
ケアニーズの高い乳がん患者への臨床看護実践力を高め
るeラーニング教材の開発と検証
新規 2,080
渡邉　美和 若手研究（Ｂ）
終末期がん患者と配偶者の相互作用を支える看護モデル
の精練
継続 520
舟島　なをみ 挑戦的萌芽研究
教養教育授業評価スケールの開発と有効性検証－授業改
善システムの構築に向けて－
継続 650
石丸　美奈 挑戦的萌芽研究
大学間連携による保健師業務研究サポートを通したファ
カルティ・ディベロップメント
継続 1,560
伊藤　尚子 挑戦的萌芽研究
災害時支援にかかる看護職へのブリーフィング・デブリー
フィングガイドラインの検討
新規 1,170
正木　治恵 挑戦的萌芽研究
看護できる身体づくり－高齢者ケアにおける看護情報を
つかむための身体活用プロセス
新規 1,560
諏訪　さゆり 挑戦的萌芽研究
生活障害のケアの体系化と認知症高齢者の病みの軌跡の
解明
新規 910
杉田　由加里 挑戦的萌芽研究
後期高齢者の健康増進に向けた保健指導におけるアセス
メントガイドの作成
新規 1,690
臼井　いづみ 挑戦的萌芽研究
IT技術を用いた災害看護のパフォーマンス評価指標の開
発
継続 650
宮崎　美砂子
厚生労働科学研
究費補助金　健
康安全・危機管
理対策総合研究
事業
災害対策における地域保健活動推進のための管理体制運
用マニュアル実用化研究
新規 5,000
手島　恵
厚生労働科学研
究費補助金　地
域医療基盤開発
推進研究事業
アウトリーチ（訪問）型看護管理能力支援モデルの検証 新規 4,000
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平成28年度　研究助成金（科研費・競争的資金）取得一覧（大学院生）
氏名および
所属する教育研究分野等
研究助成金の名称
または
科研費の研究種目
代表／分担
（代表者名）
研　　究　　題　　目
新規／
継続
岩田　尚子
地域創成看護学
教育研究分野
平成28年度公益信託山路ふみ子
専門看護教育研究助成基金
代表（岩田尚子）
外来化学療法を受ける高齢
がん患者へ訪問看護の導入
を検討するための指針開発
新規
岡安　誠子
高齢社会実践看護学
教育研究分野
科学研究費助成金
基盤研究（C）
代表（岡安誠子）
特別養護老人ホーム入所初
期における家族支援プログ
ラムの開発
継続
西開地　由美
看護政策・管理学
教育研究分野
挑戦的萌芽研究助成基金 代表（西開地由美）
クリティカルケア領域にお
ける死別体験をした遺族支
援プログラム開発の挑戦
新規
時田　礼子
地域創成看護学
教育研究分野
千葉看護学会　
研究支援金支給事業
代表（時田礼子）
地域における健康相談で発
掘したオピニオンリーダー
から地域住民への波及の構
造
新規
細谷　紀子
地域創生看護学
教育研究分野
科学研究費助成事業
（基盤研究（Ｃ））
代表（細谷紀子）
災害時の共助を意図した住
民主体の健康な地域づくり
を推進する行政保健師の活
動指針
継続
細谷　紀子
地域創生看護学
教育研究分野
科学研究費助成事業
（基盤研究（B））
分担（佐藤紀子）
高齢者のエンパワメントを
促す介護予防従事者向けプ
ログラムの開発
継続
細谷　紀子
地域創生看護学
教育研究分野
科学研究費助成事業
（挑戦的萌芽研究）
分担（雨宮有子）
公衆衛生看護への意欲を継
続し実践の質を高めていく
ための支援モデルの開発
継続
細谷　紀子
地域創生看護学
教育研究分野
科学研究費助成事業
（基盤研究（Ｃ））
分担（雨宮有子）
保健師活動への意欲を原動
力にしてリーダーシップを
発揮するためのガイドの開
発
新規
細谷　紀子
地域創生看護学
教育研究分野
科学研究費助成事業
（基盤研究（B））
分担（吉岡京子）
地域ニーズに基づく施策化
を展開するための中堅保健
師向け教育プログラムの開
発
新規
植村　直子
地域創成看護学
教育研究分野
地域看護学領域
公益信託山路ふみ子
専門看護教育研究助成基金 
代表（植村直子）
看護職によるコミュニティ
グループ支援の中範囲理論
の構築－メタ統合を通じた
包括的な概念の創出と事例
による検証－ 
継続
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